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NATIONAL ENDO~i.ENT FOR THE ARTS 
GRANTS BY ART FORM 
FY 1966 FY 1967 FY 1968 
Actual & % Actual & % Actual & % 
$ $ 281,100 5.0 $ 64,550 .7 
95,764 5.4 507,800 9.0 601,265 "6.8 
. 594,"/50 33 .5 . 177 ,325 3.1 _623 ,699 7.1 
473,500 26.7 . 892, 780 15.8 181,595 2.1 
91,019 5.1 788,300 14.0 2,903,805 32.9 
86,750 5.0 462,010 8.2 578,915 6. 6 . 
83,575 4. 7 653,858 11.6 1,154,969 13 .1 
-1 
285 ,.000 16.l _l, 132 ,500 20.0 1,393,719 15.8 
38,000 2.1 635,995 11.3 569,200 6.4 
-
... 
25,000 1.4" 112 '500 2.0 750,000 8.5 
$ 1-,773,358 $ 5,644,168 $ 8,821,717 
Fiscal 1971 carried under various art forms. 
Fiscal 1971' carried under Visual Arts. 
FY 1969 FY 1970 
Actual & % Actual & 
$ 326,750 6.9 $ 347,750 
469,550 9.8 395, 711 
641,627 13.5 1,751,350 
526,450 11.0 1,240,000 
222,200 4. 7 195,000 
332,000 7.0 513,121 
.... 
861,620 18 .1 2,635,195 
1,007,600 21. l 2,456,000 
336,800 7.1 470,294 
39,606 .8 74,644 
935,000 
$ 4,764,203 $ 11, 014 ,065 
11 Programs which do not really "belong" in any other c~tegories, e.g., miscellaneous costume and fashion design programs 
Artists' Housing (FY 1967, 1968, and 1970);Atlanta Cultural Center (FY 1970 and 1971). 
FY 1971 
_'L Estimate & fo 
3.1 $ 178,681 1.3 
3.6 537,289 4.0 
15.9 1,263,670 9.3 
11.2 ~71,831 4.2 
307,600 2.3 
1.8 1,264,455 9.3 
4.7 473,450 3.5 
926,967 6.8 
23.9 5,173,792 38.1 
22.3 1,953,572 14.4 
4.3 548,641 4.0 
.7 310,000 2.3 
8.5 65,000 .5 
$ 13,574,948 
(FY 1966 and 1967); 
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